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·<' ·1 ACTAS 
, s:· '•t: .. 
1 : •• 
. . 7." sesio n ordinaria en 4 de setiembre de 1900. f ( ~ .. ' 
'. 
A.·IR'l'EXf'rA - e a brió la . C' ·ion n, In. ~ P. i\1. , n iRt iando loA, o~ 
iio1·e : ~\.guiiTC' C., n a,nova D., Ehlel'S C., LóJ cz .J. E., Lyon .J. 2 .0 , 
i\fancliola 'l"'., l'eiia J . cl~l C., Rengifo R., T orreH lL i Trnéco M. 
PnESIDEXCIA.-Resultó elejido pre. iden te el señor Reng ifo: 
AC'rA -Se leyó el <:ltCh"L ele ln. ñlt ima 13e ·ion ordinn.rht, q uc .n t e. ·in -
bn nproba dn. 
CuBX'l'A.-. e clió cuenta: 
1.0 De que los ocioHscñore. árlo. H el'l'mmm, P edi'O A. floRRelot 
i F.nriqne·Vergal'a iVIon tt, pro po nian a loR Reñore.· lr·llano R í'LlllH· 
tan, Uárlos Cabrera i .] nn.n Antonio Lói ez rC'Hpocti n tmenh-', como 
Rocio. arti vo. ·. 
Fueron aceptado por una nimida d. 
De unn carta del , e r tnrio de la, Sociedad de Injeni e>ría , de cuyo 
contenido el señor Ag uirre pide q ne ·e (lC'j<' con. t ancia, en .In. par tA' 
que se refiere a l compromi o e ·cl'ito qu lo mi mbro de (licha .·o-
cieda d tirma rá n en el mismo en t ido que lo hn hecho un g·1~npo de 
miembros del Instit uto pa ra obtener la r daccio n. defini tin~ de lo. 
EstatutoA del Instit uto de Injenieros de hile. 
De pne. de un lijero cambio <1 ideaR Robr la traccio n clPctr·ica , 
se leva n tó la, ·esion a la 9 X P. )1. 
~fA 1 u r~L 'l"'nucco 
ra·pf.l j (Jf'lltf>. 
n. OA.·A~ovA o., 
1PC' I'<'tnl'io . 
4GG AC "I'A!-1 
PERÍODO lüOO-J üOl 
1.a sesion jeneral en 16 ele setiembre de 1900 
Asr. 'l'E 'CJA.-Abrió la e ion a la 1.4:- J:'. ~I. el Director don Ce á -
reo Aguirre i a istieron los señore : Álamo C. Julio, Hidez Leon , 
Ca a nova. Domingo, Coo José Luis, Ehler · D. á rlos, Frick E m esto 
2.0 , Herrmann Cárlo , Huidobro Patricio,- Lary P abia.n, López Bmi -
liano, Lóp z Jua n E téban, )faud iola rrelé foro, Moraga, Anselmo, 
~fujica Ra mon, Prado F rancisco J o, é, Peña J o 6 del ., P a rdo D. 
Estnnislao. Jto. selot Pedro A, Heng ifo Robe1'to, Styles Oliverio , 
rrorres Rojel'io, Trueco :\1 ~muel , Vadillo J o é :\., Valdc · V. I. mael, 
Vivanco llenjamin i ""\ idal ~icanoe. 
· E l ,E ' ION DE MERA PAHA LAH HEHIOXES .J E~ t•; lf A [, J~ • . -, e procedió a 
elejir mé a. dir ·t ivn. para Ja · e ·ioncH jeneraleR, drm<lo el escrut inio 
el sig uiente re úl tado, ent re l ü votante ·: 
P;/1';1 Presirlente 
, Por el sefior. ~forag·a .. .. .. ....... .. .. ...... .... ........ .. . 
, , .A.g uirre ... .... ...... ..... ......... .... .. .. . . 
... , , ~:fandioh1 , .... ...... .. .... ... ... ..... .... .. ... ... . 
" 
,. JtoR. ·elot .. ... .... ... .. ...... ...... .... ... ......... . 
I~or !"l Rf'ño r· J"rick ........ .... ............ .. ......... .. .. ...... . 
" 
,. l'raclo .. ..... . .. .. .. .......... ...... .. .... ... . . 
" 
Aguirre ........... . .... .... .... .... ... ... ... ..... .. 
" " 
1\fa ndioht, ... ....... .. ............. .... .. .. ... ... .. .. 
P ;u·tz , 'ecrf'trl rio. · 
Po1· el 1-{Ciior a.c;n,nova.. .. .. . .. ................... .. ... .... . 
:' ., Pardo ..... ... .. .. .... .. .... ... .... .. .... .......... .. 
" " 
·Porto 'eg uro .... .. ... ...... .......... ........ . 
" " 
Trueco .... .. .. .. ... .... ..... .. ... ........... .. . 
" " 
' ' ida l. .......... .... ...... ... ...... ....... ... .. ... .. . 
, , López Emiliano ...... .... ............ .. .. .. ... . 
, , Reng ifo................ ... ... ... ........ .. .. .. . . 
En blanco ....... .. .. ....... .. ................. ... .. .. ... .. .... .. .. . .. 
1 l yot o. 
4 · " 
" 1 
" 
11 voto~ 
o) 
" 1 
" 1 
" 
]!) voto. 
!) 
" () 
" 2 
" 2 
" 1 
" l 
" 1 
" 
AC.'TAS 457 
H abiendo obtenido ma;roría de voto el eñor ~lo raga para Pre-
idente, el ·eñor F rick par a \ ice-Pre.·idente i el eñor Casanova para 
ecretario, fueron procla mados 
Despue · ele ocupar la pre idencia el señor Mor.aga, ·e repit ió la, 
votacion pa t'a elejir el ecretario que faltaba, concr'et,ándo e [~¡ }os se-
ñores P or to Seguro i Pardo. Bl re ·ultado entre 23 .votantes fué: 
Por el ·eñor P a rdo .... .... ... ... .... .. .... .... .. .... .. .. ..... .... 14 votos 
, , , Porto , egu ro.. .... .. ... . .... .. .... ..... 9 , 
En consecuencia fué plocla maclo SecrE-tario el eñor Pardq D. 
'ME:.\lOlliA DE LA J UK'rA DIRE "PIYA SALIEN'l'E -A cont inuacion ·e 
procedió a dar lectura a la )Jemoria pre entada por la Junta Direc-
t iva saliente, que contiene la cuenta corre pondiente al perí.vdo 
1 99-1900, i el pr ·upue to de Ga to pa.rael período que prmcipia . 
OMJSION REvi O llA D~ UEN'J'A,' r PuE P E '1'0.-El eñor P re i-
dente propone para que formen laComi ion examinadora de Cl~enta.s 
i pre upue, toa los eñores Cárl o~::~ Hen mann i Emiliano López. 
NuEVA J UN'l'A Dm~:<;C't ' I YA.-De pue' e procedió a elej it· la Junta 
Directiva pa ra el Período 1900-190 1, dando el escmt in.io, ent.re 26 
votante·. el iguiente resultado: 
Para, Virectol' 
Por él ·eñor V alele Valde ......... ... .. ... . ... ... .. .. ........ 16 votos 
" 
, \ iva,nco.... .... .... .. ... .. .. ... ..... .. .... .. ...... 8 
" 
" 
, 1\ guirre . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 1 ,, 
Para S ub-Dil'ector 
Por el ·eñor Vergara }[ontt ...... .. .. ..... .. .. .. .. ........ .. 1 6 voi¡o · 
,, ,, HerrJn a nn .. .... .. .......... .. ........... .. ..... .. 7 , 
, , l)rado ..... .. .... .... .. .......... .... .. .. .... ... .. 1 ,, 
" 
, "\ i '~anco ... .. , ............... .. .. .. .. .. ...... .... .. 1 ,, 
P il l'U , ecreturio 
Por el seilor P or to , egUt·o ............. .. : .. .. .. .. . VJ votos 
,, ,, Bascuñan ... ... ... .. . ...... .. ... . .. .. ..... ..... .. 10 , 
, ,, Casanova ........ .. ............. .. ...... .. ... ~ .. , 
458 
tt 
· r f' ! , J ;, ·t, : · .. ·,. 1,: 
A V'L'AS 
Par;JJ 'Pe. ·oz·ez·o 
Po1· el . · 'ño1· Vid al N ... ...... ........... ......... .... ......... .. . 
, ~ , ~ . , , .. Infante .... : ....... ...... ........ .. ................. . 
.·~.- : .. ;,:. · :¡,. ·.Trueco ........................................... ... . 
l.!} u ' bla neo.. • .' ......... ........... ....... ................... .. .. .. .... . 
' 
15 voto!:!. 
9 
1 
l 
" 
, 
" 
Habiendo obtenido mayoría los señore · I mn,el V alde · Valdes, 
Enrique Vergara llontt i Nicanor Vida!, fueron procla mados Director, 
~ ub-Directm· i 'l'e m·ero ·respectiva mente. 
Repetida la votacion par a elejir ecretario entre lo señore A . 
canio 'Bascuñan i Luis de P or to egnro, resultó empate de votos. 
Po r fin una nueva votacion dió el :;iguiente re ultado, ent re 23 
votantes: , -
¡ ' 1 .. 
~ : ... • Por el ·eiioY-Por to Seguro ..... · ........... .. .......... .. .. ... . 14 votos 
'· , , ·. Ba::;cufia.n ........................................ .. ,, 
, .. , l.! r· 
. . ·Eh cbnsecuencia fué proclamado Secretado el seiior P orto eguto. 
· -.: Cm u 'JON D:hl & .KlJA.C1V10 • . -Debiendo, eguu elrespecti \ 'O reglamen-
to, fm:mar parte de la owision de Redaccion de los A NALES el Se-
ctetario del Instit uto i el Administrador, e procedió a elejit· lo:; dos 
miembro · re tantes. 
El escrutinio dió el siguiente resultado, ent re 24 votante. : 
l'or el señor Casanova .. .... .. ............................ .... . 15 votos 
" " 
Pizar1 ...~ ................. ....... .. ...... ......... . . 11 :J 
" " 
J. 2.0 Lyon ..................................... .. 5 , 
" 
,, P ardo ...................... .. .............. ... .. .... · 4 , 
" " 
Trueco ............. ..... .. ..................... .... . a , 
" " 
.Vadillo ................. ... ................ ........ .. 2 
" 
" " 
Bascuñan .... ......... ........................... . 2 
" 
, 
" 
Ala1n o.· ............ ....... .. ............... ........ . J 
" 
1l , )Tergar a ~L .. ... ............. ...... .. .. ........... . 1 
" 
" " 
'idal. .......... .. .... ............ ... .. .......... .. 1 
" 
" 
,, l{engifo ... ... ..... ....... ...... ..... .............. . 1 
" En blanco 1 
" 
i• ... 
1\o habiendo. obtenido mayoría ma::; que el ·eño1· (\vano va, ·e 
repit ió la. votacion con el re. ·ultado iguien te. 
ACTAS 459 
Por el señor Piza rra .. ........... .. ............ ......... ........ . 17 votos 
, , Lyon J . 2. 0 • • • • • • • •••• ••• ••• • • • ••••• ••• • ••• ••• • • • • 3 
" 
, , Trueco .. .. .. ... ... ....... ... .. ........ ... .... ...... . 2 , 
En blanco ..... .. ..... .. ...... .......... ..... ................. .... .. . . 2 
" 
En consecuencia fueron proclamados miembro de fa Comision 
de Redaccion los señores Casa n<Dva i 'PizaPI'O. 
Habiendo ofrecido la palabra·el señor Presidente, sobre los temas 
fij ados oport unamente para ser t ratados en las sesiones jenerales, el 
señor Ramon Mujica dió lectura a una memoria relativa a un siste-
ma para evita r los de h oraes de los cauces ae \Talpa ra iso. 
Segun el señor llujica la causade losembaucamientos de los cau-
ces se encuent ra en la poca pendiente que éstos t ienen i pr·opone como 
remedio, la adopcion de cañerías ue fierro con el desnivel o presion 
que sea n~cesario par a que las a ranas no se depositen en su interior. 
1~ste sistema parece estable i su funcionamiento no ocEtsiona ria un 
recarg-O .de gastos i atenciones n, la autoridan local. debiendo correr 
su eieeueion :p0r cuenta del Fisco, ya quelaobstruccion de los ·cauces 
p1•o'V'iene de los terraplenes que ésbe ha hecho en la o'rilla dé'l 'ffia'l:, 
dejando sin pendiente la últ ima pa rte de los cauces. 
· Despues de acordar que el miércoles 26, a las 8 ~ P. M., tendría 
lugar la próxima sesion jeneral, se levantó la se ·ion a las 3 ~ P. M. 
A NBEL)I10 M-oRAGA. 
Presidente. 
E. PARDO D UVAL, DoMINGO CASANOV A. 0 ., 
Secret a rioR. 
